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MITMESUGUST
In memoriam dr Tiiu Kaljuste 
06.06.1936–14.02.2013 
Pärast rasket haigust lahkus 14. 
veebr ua r i l  2013 meie  hu lgas t 
tunnustatud kardioloog ja tervis-
hoiujuht dr Tiiu Kaljuste (snd Oll). 
Ta sündis 6. juuni l 1936. aastal 
Hiiumaal Kärdlas agronoomi pere-
konnas. 1941. aastal küüditati Tiiu 
Kaljuste vanemad Siberisse ja ta jäi 
sugulaste kasvatada. Tiiu vanemad 
rehabiliteeriti 1956. aastal, kuid isa 
oli juba 1942. aastal surnud. Aastatel 
1951–1962 kandis ta kasuvanemate 
perekonnanime Ankur. Kooliteed 
alustas Tiiu Kaljuste Hiiumaal Rebas-
selja algkoolis, seejärel õppis Käina 
7-klassi l ises koolis ning lõpetas 
Tallinna 7. Keskkooli 1956. aastal. 
Tartu ül ikooli arstiteaduskonna 
raviosakonna lõpetas ta 1962. aastal. 
Stuud iumi lõpetamise jä rel 
töötas ta 4 aastat Kunda l innas 
tsehhiarstina ja oli 2 aastat ka Kunda 
haigla peaarst. 1966. aastal asus ta 
tööle Tallinna Pelgulinna Haigla sise-
haiguste ja funktsionaaldiagnostika 
arsti ametikohale. Aastatel 1968–
1972 oli ta Tartu ülikooli mittestat-
sionaarne aspirant ning 1973. aastal 
kaitses edukalt meditsiinikandi-
daadi väitekirja „Südametegevuse 
hinnangust kroonilise kopsupõle-
tikuga haigetel (polükardiograa-
f i l ine ja reograaf i l ine uuring)“. 
Aastatel 1974–2002 töötas Ti iu 
Kaljuste Pelgulinna Haigla peaarsti 
asetäitjana ning pärast haiglate 
ühendamist Lääne-Tallinna Kesk-
haigla ravikindlustuse juhina kuni 
pensionile jäämiseni 2005. aastal. 
Peaarsti asetäitjana töötamise ajal 
kuulus tema tööülesanne hulka ka 
haigla infosüsteemi arendus, mida 
ta tegi suure huviga ja edukalt. 
Aastatel 1981–1983 töötas Ti iu 
Kaljuste kohakaasluse alusel Ekspe-
rimentaalse Kliinilise Meditsiini 
Instituudi kardioloogia osakonna ja 
1984–1994 Kardioloogia Teadusliku 
Uurimise Instituudi profülaktilise 
kardioloogia osakonna vanemtea-
durina. Kardioloogia instituudis 
oli tema üks peamine uurimisala 
südame isheemiatõve riskitegurite 
epidemioloogia. Ta on rohkem kui 50 
teadustrükise autor või kaasautor.
Ta viibis korduvalt Moskva ja 
Peterburi (Leningradi) arstide täien-
dusinstituutides elektrokardio-
graafia, arstliku tööekspertiisi ja 
tervishoiujuhtimise täienduskooli-
tustel. 1990. aastatel viibis ta Rootsis 
Göteborgis Põhjamaade rahvaste 
tervise koolis tervishoiukorralduse 
ja Saksamaal Düsseldorfis ravikva-
liteedi kursustel. 
Tiiu Kaljuste oli väga võimekas 
töötaja, äärmiselt heatahtlik, opti-
mistlik ja sihikindel kolleeg. Tal oli 
eriline oskus keerukaid probleeme 
lahendada ja raskusi ületada. 
Oma mõtteid ja hingelisi elamusi 
väljendas ta ka luulevormis. Trüki-
valgust nägid tema luulevihikud 
„Aja mõtted ja laulud“ (2004) ning 
„Elupeegl i k i l lud“ (2006). Tema 
el lusuhtumine on kujundl ikult 
kajastatud luuletuses „In imese 
vaim“ ja armastus Hiiumaa vastu 
luuletuses „Jutustus“.
Inimese vaim
Kuidas inimeseks saada,
kuidas inimeseks jääda?
Kes vastab sellele?
Inimeseks saada võib vaid läbi 
raskuste,
läbi keeruliste eluülesannete.
Inimeseks jääda –
veelgi raskem see.
Kõrvale ei tohi kalduda
me teelt.
Väiklus, kadedus ja vale
kaotab inimloomuse.
Hirm ja argus tapab hinge.
Ehkki maise keha
võim hävitada võib –
maisest võimust tugevam
on inimese vaim.
Jutustus
Hiiumaa hüüab mind, 
Hiiumaa kutsub.
Randlase veri mul südames tuksub.
Igatsen näha sind, Hiiumaa kallas!
Igatsen näha sind, Läänemerd 
armast!
Igatsen kuulda su kohinat tuules,
tormile vastu ma ulatan huuled.
Jutusta minule, Hiiumaa kallas!
Jutusta minule, kodurand armas!
Sellest, kuis elasid, töötasid 
minuta,
sellest, kuis saatus on jätnud meid 
isata,
sellest, kuis minagi elasin väik-
sena,
ringi kord jooksin su kallastel 
lapsena.
Kuulatan, kuulatan lainete laulu,
kuulatan tuuli ja kuulatan maad.
Nemad mul räägivad sellest, kuis 
elada,
kuidas pean töötama isamaa heaks.
Tiiu Kaljuste jääb kolleegide mäles-
tustesse väga südamliku ja alati 
naeratava abivalmis kolleegina.
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